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SILHOUETTE / 
XEWQA ... U PJAN 
Ta' G. Z. A. 
N ~~~Il~Q nik~eb sto1:ja hekk sab.i!1a li ggennen lil kul~~dd 
b1 1gm1elha. Imma pħa~;ra, għaliJa. b naf nohloq suggett 
li jolqot il-molil1 jevv il-qalh u lanqas m'ghandi l-t1ila nirqem l-
istorja li nixtieq nikteb (jekk qatt jirnexxili) bil-kliem li jkunu 
jixirqulha. Nahseb li ha;wn bosta li jħossu u jixtiequ bħali u li 
hafna drabi jar]bc1u l-pinna fic1e;hom u jqiegt1du l-karta quddiem-
hom. imma jibqghu ma j;1glnnlu xejn ħlief forsi jħarbxu xi żewġ 
kelmiet 'l hawn n 'l hinn. li la jkun fihom sens n lanqas sugu. 
I jil dawn lt-talin, kitt.ieba. hix-xewqa jekk mhux bil-fatti. 
inid ingt1idilhom biex ma jaqtgħux qalbhom. J'Alla jibqgħu 
jippruvaw; darb;1 gt1ad tista' toħroġ mill-pinna tagħhom xi ħaġa 
li ma jkunux jistennew. imma li ting·ħoġob u tinqara b'għożża 
mill-pubbliku (saħansitra jekk għas-sbuħija tagħha ma jkollhiex 
x'taqsam rrm' dik l-istorja li jien irrid nikteb, imma li għadni 
ma ktibtx !) Mill-banda l-oħra, ħadd m'gt1andu jaħseb li billi 
jpoġ·ġi fuq skrivanija u jwaħha] f'rasu li jrid jot1log xi biċċa lette-
ratura b' daqshekk biss ikun hejja. rutm biżżejjec1 biex jagħti lid-
c1inja kitba li tibqa' tgt1ix snin wara li l-awtur tagħha jkun miet. 
Kull xorta ta' kitba letterarja hi r-riżultat ta' ħafna xogħol 
iebes. thejjija siekta u sabar twil. Saħansitra l-aktar storja 
sempliċi titlob ħafna ħsieb. L-ewwelnett l-awtur jagħżel is-
suġġett u mbag·ħad jinseġ u jfassal 1-i.storja; jifli bir-reqqa kull 
biċċa minnha biex jara jekk kollox hux floku u f'waqtu. Aktarx 
iniżżel fuq biċċa karta l-punti ewlenin biex żgur ma jaħrablu 
xejn minn dak ]i jrid ighid u mbagħad jibda biex jikteb. 
Hawn jibda twegħir ġdid. L-awtur jikteb l-ewwel ftit kliem 
li aktarx ma jogħġbuhx; iħassarhom b'daqqa ta' pinna u jerġa' 
jipprova ... sakemm fi-aħħar jirnexxilu jfisser bi kliem xieraq dak 
li jixtieq igħid u li jħoss. U hekk jibqa' sejjer. paragrafu wara 
l-ieħor. sakemm fl-ahħar jasal fit-tmiem. 
Ix-xogħol ma jintemmx hawn. L-awtur jerġa' jaqra mill-
ġdid dak kollu li jkun kiteb b'ħafna taħbit. Xi kelma, xi frażi, 
xi sentenza Rħiħa jibdew ma jogħġbuhx. Hu jħassarhom u jikteb 
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onrajn minn flokhom; kultant it-tieni u t-tielet prova togligbu 
inqas minn ta' 1-ewwel u gtrnlhekk ;aqta' Ii jnalli dak li jkun kiteb 
l-ewwel darba. U hekk jibqa' sejjer, jifli bir-reqqa u ji.zen kull 
kelma. u kull sentiment. Fl-alinar jieqaf. 
Issa jibda thewdin iet1or : Min jaf jekk 1-istor;a tingbogobx? 
\fin jaf jekk fissertx rut1i tajjeb? - Jibda jistaqsi lilu nnifsu 1-
awtur. Aktarx hu ;itlob il-parir ta' xi habib 1i ;kun jifhem f'dan 
ix-xoghol. Il-habib jaqra bis-sabar kollu 1-istorja, jezaminaha 
'wwwa u jsawwar fPhmtu dwarha. Dan 1-imnallef jista' jmaqdar 
jevv ifaMiar, imma de,i:em jaghti xi parir. B'danakollu, hadd 
nliel' 1-a\vtnr innifsn ma jista' jiddeciec1i x'ghandu jithalla barra, 
jizdied jew jinbidel. Gtrnlhekk qalb il-kittieb tibqa' ttaqtaq -
gnad fadn,l 1-editu:· u mt1allef iehor aktar ahrax, il-pubbliku. 
P'ide;hom ix-xorti ta' 1-istor;a, u 1-awtur ma jistax jaghmel haga 
alijar milli joqgl10d bis-sabar jistenna 1-verdett taglihom. 
Kelma ta' 1-atihar. Hadd m'g·nandu jaqta' qalbu jekk 1-ew-
wel xognol tieg'!rn ma jkunx milqugli tajjeb, ukoll jekk ikun 
swielu trnfna gnaraq. Fl-istorja tal-letteratura niltaqghu ma' 
kemm-il-gTajja ta' din ix-xorta, fejn kittieb baqa' zmien twil 
mhux magtuuf u nmghzuz u Ii fi-annar kiseb isem kbir, xi drabi 
wasa mewtu. 
Dan hu 1-pjan li fuqu behsiebni nirnxi biex nikteb 1-isto.rja 
sab1trn tieg-ni u naq ta' xewqti. Xi darba gha.d forsi jirnexxili u 
hekk nagJ1ti lix-Xirka ghat-Tixrid ta' l-Ilsien Malti xi novella 
b1ex ixxandarha bir-Rediffusion. 
